


















３１）A. Basile and D. Germidis, op. cit., pp.４４－５１; O. Kreye, J. Heinrichs and F. Frobel, op. cit.,
p.１７ ; UNCTAD, op. cit., pp.１２－２９ ; Mario. L. Possas, Joae E. P. Furtado and Eneas. G.
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主 要 企 業
１位 ２位 ３位
磁気波コンデンサー ４，９１９ *韓国太陽誘電 新韓電子 三和コンテンサー
中間波トランス １，０６７ *韓国東光 *韓国スミダ *韓国太陽誘電
チューナ ３４ 金星 ALPs 三星電気 *韓国 SOWA

































































































































４５）B. A. de Vris and C. D. Goderz,“Exports of manufactures provided a boost by EFZ”, News of
the World Bank Group, Washington, Sep/Oct.１９７８, p.１.
（図－１１） 技術移転の推移 （単位：人）
出所）図－２と同一


























































































米国 EU その他 日本 













































































電気・電子 金属 非金属 機械 精密機械 繊維・縫製 履物 その他 計
依 存 ２６ １ ０ ０ １２ ０ ５ ２ ４６
協 調 ６１ ０ ０ １ １ ５ ０ ０ ６８
独 立 ２３ ３ ０ ０ ０ ０ ０ １ ２７
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